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лективной работы над проектом при курсовом проектировании практикуется группо-
вая работа над созданием одной компьютерной игры. В идеале члены группы выпол-
няют разные роли – один студент выступает как гейм-дизайнер, второй – web-
программист, третий разрабатывает виртуальную реальность и т. д. Обязательно в 
данной группе один студент должен выполнять роль руководителя проекта. 
Для повышения эффективности учебного процесса необходимо привлекать спе-
циалистов (экспертов-практиков), которые знают текущее состояние рынка, типы и 
виды современного маркетинга, умеют оценивать эффективность маркетинга, целе-
вую аудиторию (методы сегментирования игроков), анализируют каналы продвиже-
ния, маркетинговые ассеты и PR. 
Выпускник направления специальности «Информационные системы и техноло-
гии (в игровой индустрии)» получит широкий спектр знаний, умений и навыков, по-
зволяющих успешно заниматься трудовой деятельностью на различных должностях, 
связанных с игровой индустрией, производством рекламной и кинематографической 
продукции в области компьютерной графики, а также графического моделирования 
сложных систем, объектов и процессов. 
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В настоящее время текущий контроль знаний студентов при проведении лабора-
торного физического практикума [1] является актуальной задачей. Для качественного 
контроля знаний и умений студентов во время проведения лабораторных занятий мо-
гут быть использованы различные формы: опросы перед выполнением лабораторных 
работ; контрольные занятия по проверке знаний теоретического материала, содер-
жащегося в методических указаниях; решения задач по заданной теме и т. д. Однако 
эффективность такого контроля можно многократно увеличить с использованием баз 
данных для тестирования [2]. Особенно это важно, когда в лабораторной работе изу-
чается трудоемкий для понимания и восприятия студентами вопрос, содержащий 
сложные математические выводы [3]. 
Целью данной работы являлся анализ интерактивных сред и компьютерных 
программ для тестирования, разработка базы данных для контроля знаний и умений 
в тестовом режиме при проведении лабораторного физического практикума. 
Интерактивных сред, в которых можно создать базу данных вопросов и задач 
для проведения тестов, существует в настоящее время достаточно много. В данном 
случае для организации текущего контроля знаний был использован «Универсаль-
ный тестовый комплекс», оболочка которого разработана С. Аграновичем 
(e-mail: agran@pisem.net). В среде преподавателей данный комплекс хорошо извес-
тен, имеется большой опыт его использования. Преимуществами комплекса являют-
ся возможность создания своих баз данных задач и вопросов, разделение материала 
на темы, использование графических объектов, вставка формул и др. В данном ком-
плексе базы данных (рис. 1) легко редактировать, вносить изменения и дополнения. 
Существует возможность определять интервал времени для тестирования, а также 
создавать большую вариативность возможных ответов.  
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Рис. 1. База данных для тестирования 
по разделу «Механика. Молекулярная физика и термодинамика» 
Для анализа результатов тестирования каждого студента в процессе тестирова-
ния формируется специальный файл, в котором отражаются персональные данные 
тестируемого, а также результаты теста по количеству правильных и неправильных 
ответов, и оценка, полученная за тест. Анализ таких данных важен как для препода-
вателя, так и для студента. Осмысливая полученный результат, студент видит свои 
пробелы в знаниях, в то время как преподаватель имеет возможность целенаправлен-
но сфокусировать обучаемого на определенных вопросах темы, которые ему не уда-
лось до конца уяснить. Организация тестирования – это возможность единовремен-
ного опроса большого числа студентов.  
Для проведения тестирования выбран вариант разработки тестов из комплекса 
вопросов теоретического материала, а также задач для решения (рис. 2) в количест-
ве десяти заданий, на выполнение которых задано фиксированное время (десять 
минут). В конце теста студент видит на экране количество правильных ответов в 
виде диаграммы и оценку по десятибалльной шкале. При этом ни на каком этапе 
тестирования студент не имеет возможности внести изменения в текст теста или в 
его результат.  
Особенностью данных тестов является то, что повторный тест необходимо про-
водить через определенный промежуток времени, чтобы исключить вероятность за-
поминания правильных ответов и в тоже время дать возможность студенту еще раз 
основательно разобрать тему лабораторной работы в индивидуальном порядке. 
Практика использования разработанных тестов по лабораторным работам по 
разделу «Механика. Молекулярная физика и термодинамика» показала высокую их 
эффективность в плане контроля знаний студентов. При этом выяснилось, что добав-
ление или изменение заданий целесообразно проводить два-три раза в семестр.  
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Рис. 2. Вид задачи и вариантов ответа теста 
по лабораторной работе «Изучение законов сохранения в механике» 
Таким образом, использование тестов для контроля знаний студентов инженер-
но-технического профиля при выполнении лабораторного физического практикума 
не только способствует адекватному проведению количественной оценки знаний и 
умений студента, но и позволяет ему самостоятельно качественно наращивать поня-
тийную базу по изучаемой теме. В совокупности с другими формами контроля это 
дает возможность преподавателю обеспечить обратную связь со студентом и опреде-
лить индивидуальные задания для его самостоятельной работы.  
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